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3.4 纠正错误观念，培养竞争意识
目前，少数民族学生对计算机的学习普遍
缺乏主动性[7]。从客观上来说，是因为教师教学
方法落后、教学过程缺乏吸引力，不能调动学生
学习积极性，学生不爱学；主观上则是因为新疆
少数民族学生没有充分认识到计算机知识的重要
性和必要性，缺乏求知欲，也缺乏足够的竞争意
识，在计算机学科学习过程中不愿吃苦、不愿尽
力。笔者认为，教师在教学过程中应不断强调和
灌输自学能力对个人的成长与发展的重要性和必
要性的思想，尤其是在人类知识更新换代如此之
快的时代，只有具备足够的自学能力才能坦然面
对当前的就业形势和面临的各种挑战。
4 结语
新疆少数民族工科非计算机专业学生学习计
算机课程具有重要的现实意义,应给予充分的重
视。在计算机课程教学中，既要考虑少数民族学
生特点及课程特点，重视学生及专业差异性，因
材施教；同时也要合理安排课程设置，精炼课程
内容，加强实践环节，使得课堂教学质量和效果
得到提高，实现教学目标。
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算机学科的理解，掌握了数理逻辑的分析工具，
为后续相关课程打下了可靠的基础，也为逻辑相
关的科学研究做好了充分的知识储备。
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